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BAB III 
METODE PENELITIAN 
A. Desain Penelatian 
1. Pendekatan Penelitian 
Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
pendekatan kualitatif . Kemudian menurut Rukin (2019, hlm. 6) penelitian 
kualitatif yaitu riset yang bersifat deskriptif dan cnderung menggunakan 
analisis dengan pendekatan induktif. Berdasarkan penjelasan para ahli 
tersebut, pendekatan kualitatif ini dipilih karena sesuai dengan maksud 
peneliti yakni untuk menganalisis nilai karakter yang terdapat pada komik 
adab anak muslim. 
Menurut Erickson (dalam Anggito dan Setiawan, 2018, hlm.7) 
penelitian kualitatif yaitu penelitian yang berusaha untuk menemukan dan 
menggambarkan secara naratif dari kegiatan yang dilakukan dan dampak 
dari tindakan yang dilakukan terhadap kehidupan mereka. 
Kemudian menurut Sugiarto (2015, hlm. 8) penelitian kualitatif 
yaitu penelitian yang temuan-temuannya tidak diperoleh dari prosedur 
statistik atau bentuk hitungan lainnya yang bertujuan untuk 
mengungkapkan gejala secara holisotik-konstektual melalui pengumpulan 
data dari latar alami dengan memanfaatkan diri peneliti sebagai instrumen 
kunci.  
 
2. Metode Penelitian 
Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan 
metode analisis isi (content analysis). Menurut Eriyanto (2011, hlm. 15) 
analisis isi merupakan teknik pengumpulan ilmiah yang ditunjukkan 
untuk mengetahui gambaran karakteristik isi dan menarik referensi dari 
isi. 
Sementara itu, menurut Ibrahim (2018, hlm. 115) analisis isi adalah 
suatu pendekatan dan metode dalam penelitian kualitatif yang menjadikan 
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teks (tertulis atau wacana) sebagai objek kajian atau satuan yang 
dianalisis (unit of analysis), dalam rangka menemukan makna atau isi 
pesan yang disampaikan. 
 
B. Sumber Data Penelitian 
Dalam penelitian yang akan dilakukan menggunakan metode 
analisis isi, sumber data penelitian diambil dari komik adab anak muslim 
edisi adab terhadap keluarga dan orang lain. Buku komik ini berisisi 10 
bab yaitu adab berbakti kepada orang tua, adab marah, adab meminta izin, 
adab berbicara, adab bercanda dan bermain, adab berteman dan 
bersahabat, adab kepada sesama muslim, adab membalas kebaikan, adab 
bertetangga, dan games aktivitasku. 
Buku komik ini ditulis oleh Rahayu Ummi Farida, Nurul Ihsan, 
dan tim Creative Business Media (CBM Agency). Buku komik ini 
diterbitkan oleh PT Luxima Metro Media yang bekerjasama dengan  tim 
CBM Agency. 
Kemudian, sumber data penelitian juga diambli dari sebuah buku 
dengan judul Panduan Gerakan Literasi Sekolah di Sekolah Dasar, buku 
ini diterbitkan oleh Direktorat Pembinaan Sekolah Dasar Direktorat 
Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah Kementrian Pendidikan dan 
Kebudayaan pada tahun 2016.  
Kemudian buku dengan judul buku Penguatan Pendidikan Karakter 
Berbasis Budaya Literasi Dasar, buku ini ditulis oleh Herwulan Irine 
Purnama, M.Pd, buku ini diterbitkan oleh Yudha English Gallery pada 
tahun 2019 di Pontianak. 
Kemudian sumber data juga diambil dari sebuah penelitian yang 
diambil oleh Muhammd Mushfi El Iq Bali dan Susilowati dengan judul 
Transinternalisasi Nilai-Nilai Pesantrenan Melalui Konstruksi Budaya 
Religius Di Sekolah, penelitian ini dilakukan pada tahun 2019. 
C. Pengumpulan Data 
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1. Instrumen Penelitian 
Menurut Yusuf (2017, hlm. 332) dalam penelitian kualitatif yang 
dijadikan instrumen atau alat pengukuran adalah peneliti itu sendiri, 
karena keberhasilan dalam penelitian kualitatif sangat ditentukan oleh 
kemampuan peneliti dalam menghimpun data yang diperlukan, memaknai 
data yang ada yang tidak terlepas dari konteks sebenarnya. 
Kemudian menurut Anggito dan Setiawan (2018, hlm. 8) 
instrumen kunci dalam penelitian kualitatif yaitu peneliti, karena 
pengumpulan data dari latar ilmiah dengan maksud untuk menafsirkan 
fenomena yang terjadi. 
2. Teknik Pengumpulan data 
Pada penelitian ini teknik pengumpulan data adalah dokumentasi. 
Menurut Yusuf (2017, hlm. 391) dokumentasi adalah catatan atau karya 
seseorang tentang sesuatu yang sudah berlalu. Dokumen dapat berupa 
teks tertulis, artefak, gambar, maupun foto, dokumen tertulis dapat berupa 
sejarah kehidupan seseorang, biografi, karya tulis, cerita, material budaya, 
ayau hasil karya seni yang merupakan  sumber informasi dalam penelitian 
kualitatif.  
 
D. Analisis Data Penelitian 
Pada penelitian ini, teknik analisis data yang digunakan peneliti 
menggunakan model Frankel dan Wallen. Analisis data dilakukan pada saat 
pengumpulan data berlangsung dan setelah selesai pengumpulan data dalam 
periode tertentu. Teknik analisis data pada penelitian ini menggunakan 
langkah-langkah sebagai berikut: 
1. Determine Objective (Tentukan Tujuan) 
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2. Define Terns (Definisi Istilah) 
Mendefinisikan istilah yang ditemukan peneliti dalam metode 
penelitian analisis isi agar memudahkan peneliti dalam melakukan 
penelitian. 
3. Specify The Unit Of Analysis (Sebutkan Unit Analisis) 
Unit yang akan digunakan untuk melakukan dan pelaporan analisis 
harus ditentukan sebelum peneliti mulai analisis seperti unsur-unsur 
inyrinsik, frasa, kalimat dan lain sebagainya. 
4. Locate Relevant Data (Data Relefan) 
Mencari data yang relevan dengan mencari sumber data sesuai unit 
analisis yang dipilih seperti bersumber dari majalah, buku, koran, televisi, 
dan lain sebagainya. 
5. Develope a Rationale (Mengembangkan Pemikiran) 
Peneliti menjelaskan secara konseptual bagaimana data yang 
berhubungan dengan tujuan penelitian. Pilihan konten harus jelas, bahkan 
pengamat tertarik. 
6. Develope a Sampling Plan (Mengembangkan Rencana Sampling) 
Setelah langkah-langkah ini telah dilakukan, yang dilakukan 
selanjutkan pencari mengembangkan rencana sampling. 
7. Formula Coding Catagories (Merumuskan Coding Katagori) 
Setelah peneliti telah didefinisikan setepat mungkin apa aspek 
konten yang diselidiki, perlu merumuskan katogori relevan dengan 
penyelidikan. 
8. Check Reliability And Validity (Cek Validitas Dan Reabilitas) 
Mengecek validitas dan reliabilitas kategori coding. 
9. Analyze Data ( Analisis Data) 
Peneliti mengalisis data sesuai dengan katagori pada lembar 
coding. 
 
 
 
